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RESUMEN 
La intención de este trabajo estuvo dirigida a valorar la utilidad de la Estadística para la 
investigación educativa, así como proponer una escala estadística, con software incluido, para 
valorar la participación familiar en una educación escolar inclusiva. De esta forma se podrían 
aplicar los contenidos esenciales de la teoría estadística a los análisis descriptivos e inferenciales 
de valores de esta variable. Se presentó una escala ordinal en la que se consideró la valoración de 
tres dimensiones enfocadas en el establecimiento de culturas y políticas inclusivas en función de 
desarrollar un currículo para todos, con 37 indicadores, evaluados en seis categorías según una 
escala Likert. Esto se hizo en función de potenciar la investigación desde la interpretación y 
solución de problemas para arribar a conclusiones válidas y tomar decisiones razonables. Se 
presentaron además insuficiencias que se manifiestan al respecto, así como un ejemplo de cómo 
aplicar la escala propuesta en función del contexto y la finalidad de una investigación real de 30 
familias de una institución educativa de la primera infancia en Cuba. Además, se mostró cómo 
sintetizar los datos en valores representativos al llevar a cabo la indagación empírica con el libro 
Excel PaFEdI, para tomar en cuenta el impacto de los resultados como totalidad. 
PALABRAS CLAVE: Estadísticas; escalas; inclusión; familia, educación. 
STATISTICAL SCALE TO ASSESS FAMILY PARTICIPATION IN INCLUSIVE 
SCHOOL EDUCATION 
ABSTRACT 
This article deals with the usefulness of statistics for educational research. A statistical scale is 
proposed, software included, to assess family participation in inclusive school education. In this 
way, the essential contents of statistical theory could be applied to descriptive and inferential 
analyses of values of this variable. An ordinal scale was presented that considered the assessment 
of three dimensions focused on the establishment of inclusive cultures and policies in order to 
develop a curriculum for all, with 37 indicators, assessed in six categories according to a Likert 
scale. This was done in order to promote research based on the interpretation and solution of 
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problems in order to arrive at valid conclusions and make reasonable decisions. There were also 
shortcomings in this regard, as well as an example of how to apply the proposed scale according 
to the context and purpose of real research in 30 families of a Cuban kindergarten. Furthermore, 
it was shown how to synthesize the data into representative values when carrying out the 
empirical research with the Excel workbook PaFEdI (acronym in Spanish), in order to take into 
account the impact of the results as a whole. 
KEYWORDS: Statistics; scales; inclusion; family; education. 
 
INTRODUCCIÓN 
La participación familiar en la influencia escolar que reciben sus hijos, en función de potenciar 
una educación equitativa, inclusiva y de calidad, es una de las principales prioridades actuales. La 
participación y el apoyo activos de la familia se han identificado como elementos clave para el 
éxito de los programas de educación infantil inclusiva. En tal sentido, se han realizado múltiples 
esfuerzos por estimular las relaciones de colaboración entre familias e instituciones educativas, 
de manera que padres, hermanos, compañeros de escuela, conexiones de la comunidad e 
identidad cultural influyan en la educación de los niños. No obstante, “debido a diferentes 
factores, entre ellos la falta de conciliación entre la vida familiar y laboral, estas dos instituciones 
siguen trabajando por separado en la educación de los menores” (Valenzuela y Sales, 2016, p.71). 
Esto obstaculiza que los educadores y las familias comprendan el significado de la inclusión y 
que conozcan los beneficios que genera la educación inclusiva. 
Calvo, Verdugo y Amor (2016) sostienen que “Para incrementar la participación familiar se han 
de planificar explícitamente actividades con esa finalidad, especificando con claridad los tipos 
posibles de participación y definiendo rotundamente el rol que corresponde desempeñar a las 
familias” (p.99). Al respecto, proponen directrices para mejorar la participación familiar, como 
requisito imprescindible para una escuela eficaz.  Sin embargo, no se puede pensar solo en 
familias participativas o no. En este sentido, García, Hernández, Parra y Gomariz (2016) 
muestran la configuración de diferentes perfiles de participación que incluyen aspectos 
normativos y sentimientos de pertenencia. 
Varias investigaciones destacan en función de generar recursos de investigación científica en esta 
temática. Folcó (2013) introduce un cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la 
inclusión y una escala de adaptaciones de la enseñanza para buscar relaciones significativas entre 
la percepción y actitud docente y las prácticas inclusivas de niños en situación de vulnerabilidad. 
Aurelia, Campa y Guillén (2014) identifican requisitos y recursos necesarios para la atención a la 
diversidad e inclusión educativa en el contexto de educación primaria. Jenaro, Flores, Beltrán, 
Tomşa y Ruiz (2014) presentan un cuestionario de opiniones hacia la integración, formado por 30 
items con un formato de respuesta tipo Likert. Arnaiz y Azorín (2014) utilizan la Guía Acadi de 
autoevaluación de centros para la atención a la diversidad desde la inclusión, y analizan la 
información recogida con el software spss. García (2015) expone la construcción y validación de 
una escala para valorar la cultura, la gestión y las prácticas inclusivas en educación básica, “como 
una herramienta para identificar y valorar las áreas de oportunidad con respecto a brindar una 
educación para todos” (p.77). González, Martín, Poy y Jenaro (2016) elaboran un cuestionario ad 
hoc para analizar las actitudes y necesidades formativas de los docentes respecto a las culturas, 
políticas y prácticas inclusivas. Sin embargo, se presentan inconsistencias en la lógica 
consecuente del diseño de los modelos de investigación y la interpretación de sus resultados. 
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Algunas manifestaciones de insuficiencias son escalas de medición que no se corresponden con 
los requisitos de sus indicadores, conclusiones sobre la base de datos que no han ocurrido en 
diferentes momentos, además de toma de decisiones sobre la base de hechos aislados e 
insuficientes datos. 
La intención de este trabajo, entonces, está dirigida a proponer una escala, y su software de 
implementación, para valorar el impacto de esta participación familiar en la creación de culturas, 
políticas y diseños curriculares que favorezcan la inclusión educativa. Esto se hace de manera que 
permitan los análisis descriptivos e inferenciales pertinentes, para arribar a conclusiones válidas y 
tomar decisiones razonables. 
DESARROLLO 
Las escalas ordinales son las más frecuentes en investigaciones educativas, donde suelen abundar 
variables cualitativas. Estas incluyen otras muy frecuentes al preguntar por opiniones y actitudes. 
Entre las más utilizadas están las escalas Thurstone (Thurstone, 1931), las escalas Likert (Likert, 
1936) y las escalas Osgood (Osgood, 1952), las que atienden diferentes enfoques de construcción 
de escalas utilizados para medir la actitud en la investigación de las ciencias sociales, con 
representantes como Gure (2015) y Gamboa (2016a).  
En este caso se presenta una escala ordinal que se interpreta en una escala tipo Likert de 6 puntos 
de recorrido ( 
Dim Indicadores N M R B MB E 
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1. Acceso a la participación inclusiva en las actividades de la institución infantil       
2. Información de la familia, los docentes y la comunidad sobre inclusión       
3. Orientación que reciben y comparten  los docentes con familia y comunidad       
4. Recursos que dispone la institución para establecer valores inclusivos en los docentes, 
familia y comunidad 
      
5. Concepciones que albergan las familias sobre el enfoque escolar inclusivo       
6. Opinión sobre el proceso de inclusión y atención a la diversidad de sus hijos       
7. Relación de apego seguro (amor, cariño, besos, orientación)       
8. Demostración, imitación, modelación       
9. Utilización de procedimientos educativos: narraciones,  adivinanzas,  canciones, lecturas       
10. Comunicación asertiva, estimula para que se expresen       
11. Compartir los compromisos educativos       
12. Conocimiento sobre el proceso de inclusión educativa       
Es
ta
b
le
ci
en
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13. Participación de los docentes, familia y comunidad en las actividades que planifica la 
institución educativa 
      
14. Desarrollo de actividades relacionadas con la inclusión educativa y la condición de Centro 
cultural más importante de la comunidad 
      
15. Conocimiento sobre las normas de comportamiento social.       
16. Motivación de los docentes, familia y comunidad para mejorar la atención a la diversidad.       
17. Conocimiento del profesorado para responder a la diversidad del alumnado desde el 
enfoque de la educación inclusiva 
      
18. Opinión del profesorado sobre la educación inclusiva       
19. Conocimiento sobre las conductas no habituales: hiperactividad, agresividad y miedo       
20. Reconocer el nivel de desarrollo que alcanzan sus hijos       
21. Respeto a la diversidad por los niños, docentes, familia y los miembros de la comunidad       
22. Utilización de procedimientos y actividades inclusivas con igualdad, participación, respeto 
a la diversidad y sostenibilidad 
      
23. Realización de actividades con confianza, honestidad, coraje, amor, alegría, esperanza, 
belleza 
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p
ar
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o
s 24. Los niños investigan la importancia del agua y de ahorrarla       
25. Los docentes, niños, familia y comunidad aprenden sobre la importancia del ahorro de 
electricidad 
      
26. Los niños aprenden hábitos de higiene personal.       
27. Limpieza del salón, las áreas, recoger sus juguetes       
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28. Los niños crean arte.       
29. Los niños aprenden sobre el cuidado de las plantas y los animales       
30. Los niños y sus familias cooperan en la limpieza del Círculo Infantil y la Comunidad       
31. Las familias aprenden sobre los procedimientos educativos       
32. Los docentes, familia, niños y la comunidad realizan prácticas inclusivas       
33. Los niños Tienen un mayor nivel de independencia en sus actuaciones en la vida cotidiana       
34. Los niños amplían su interacción con el mundo natural y social       
35. Explican los por qué de las cosas, objetos, procesos y fenómenos sencillos que observan o 
participan de ellos 
      
36. La institución infantil lleva a cabo una educación en función de conocer, hacer, convivir, 
ser y emprender. 
      
37. Desarrollo de trabajo en equipo       
1). Así, el número de opciones es un número par (6), para evitar que haya la tendencia subjetiva 
al centralismo por cuestiones de comodidad al evaluar. Para categorizar la participación familiar 
en una educación escolar inclusiva se considera la valoración de tres dimensiones, con 37 
indicadores, congruentes con el enfoque vigotskiano en Gamboa (2007), Gamboa, Carmenates y 
Amat (2010), Gamboa y Carmenates (2011), Gamboa (2012), Gamboa (2016c), Gamboa y 
Borrero (2016). Las categorías que se emplean, en una gradación desde la excelencia hasta 
niveles inferiores, son: excelente (E), muy bien (MB), bien (B), regular (R), mal (M) y nula (N).  
Tabla 1: Indicadores para valorar la participación familiar en una educación escolar inclusiva con una escala Likert 
Dim Indicadores N M R B MB E 
C
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38. Acceso a la participación inclusiva en las actividades de la institución infantil       
39. Información de la familia, los docentes y la comunidad sobre inclusión       
40. Orientación que reciben y comparten  los docentes con familia y comunidad       
41. Recursos que dispone la institución para establecer valores inclusivos en los docentes, 
familia y comunidad 
      
42. Concepciones que albergan las familias sobre el enfoque escolar inclusivo       
43. Opinión sobre el proceso de inclusión y atención a la diversidad de sus hijos       
44. Relación de apego seguro (amor, cariño, besos, orientación)       
45. Demostración, imitación, modelación       
46. Utilización de procedimientos educativos: narraciones,  adivinanzas,  canciones, lecturas       
47. Comunicación asertiva, estimula para que se expresen       
48. Compartir los compromisos educativos       
49. Conocimiento sobre el proceso de inclusión educativa       
Es
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o
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50. Participación de los docentes, familia y comunidad en las actividades que planifica la 
institución educativa 
      
51. Desarrollo de actividades relacionadas con la inclusión educativa y la condición de Centro 
cultural más importante de la comunidad 
      
52. Conocimiento sobre las normas de comportamiento social.       
53. Motivación de los docentes, familia y comunidad para mejorar la atención a la diversidad.       
54. Conocimiento del profesorado para responder a la diversidad del alumnado desde el 
enfoque de la educación inclusiva 
      
55. Opinión del profesorado sobre la educación inclusiva       
56. Conocimiento sobre las conductas no habituales: hiperactividad, agresividad y miedo       
57. Reconocer el nivel de desarrollo que alcanzan sus hijos       
58. Respeto a la diversidad por los niños, docentes, familia y los miembros de la comunidad       
59. Utilización de procedimientos y actividades inclusivas con igualdad, participación, respeto 
a la diversidad y sostenibilidad 
      
60. Realización de actividades con confianza, honestidad, coraje, amor, alegría, esperanza, 
belleza 
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s 61. Los niños investigan la importancia del agua y de ahorrarla       
62. Los docentes, niños, familia y comunidad aprenden sobre la importancia del ahorro de 
electricidad 
      
63. Los niños aprenden hábitos de higiene personal.       
64. Limpieza del salón, las áreas, recoger sus juguetes       
65. Los niños crean arte.       
66. Los niños aprenden sobre el cuidado de las plantas y los animales       
67. Los niños y sus familias cooperan en la limpieza del Círculo Infantil y la Comunidad       
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68. Las familias aprenden sobre los procedimientos educativos       
69. Los docentes, familia, niños y la comunidad realizan prácticas inclusivas       
70. Los niños Tienen un mayor nivel de independencia en sus actuaciones en la vida cotidiana       
71. Los niños amplían su interacción con el mundo natural y social       
72. Explican los por qué de las cosas, objetos, procesos y fenómenos sencillos que observan o 
participan de ellos 
      
73. La institución infantil lleva a cabo una educación en función de conocer, hacer, convivir, 
ser y emprender. 
      
74. Desarrollo de trabajo en equipo       
De esta forma se le atribuye la misma significación a cada uno de los indicadores porque, más 
que para dar un valor de medición de la participación familiar en una educación escolar inclusiva, 
la escala se propone sobre todo para la búsqueda de causas en los patrones de comportamiento de 
los datos. Además, así se busca cumplir con el principio estadístico de no estudiar hechos 
aislados, así como recoger datos lo más numerosos posible y ocurridos en diferentes momentos. 
Igualmente, se busca que cada indicador se mida desde diferentes perspectivas, lo que permitirá 
contrastar los resultados. 
Luego se busca la mediana de las evaluaciones por indicador, dimensión y el total general para 
evaluar la variable (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2). La mediana siempre 
existe y es única, y es ideal para las escalas ordinales como la propuesta. No es una función 
algebraica de los datos individuales, por lo que no está afectada por cada dato, ni principalmente 
por los valores extremos. De ahí que sea de las medidas estadísticas más robustas, apropiada para 
un grupo pequeño de datos como los que se aspira en esta escala para el trabajo con familias de 
una institución educativa. 
Tabla 2: Procedimiento estadístico para la valorar la participación familiar en cada elemento de la muestra 
 Creando culturas 
inclusivas 
Estableciendo políticas 
inclusivas 
Desarrollando un 
currículo para todos 
𝑴𝟏 𝑀1,1,… ,𝑀1,12 𝑀1,13,… ,𝑀1,23 𝑀1,24,… ,𝑀1,37 
𝑴𝟐 𝑀2,1,… ,𝑀2,12 𝑀2,13,… ,𝑀2,23 𝑀2,24,… ,𝑀2,37 
𝑴𝟑 𝑀3,1,… ,𝑀3,12 𝑀3,13,… ,𝑀3,23 𝑀3,24,… ,𝑀3,37 
… … … … 
𝑴𝒏 𝑀𝑛 ,1,… ,𝑀𝑛 ,12 𝑀𝑛 ,13,… ,𝑀𝑛 ,23 𝑀𝑛 ,24,… ,𝑀𝑛 ,37 
Ind 𝐼1,… , 𝐼12 𝐼13,… , 𝐼23 𝐼24,… , 𝐼37 
Dim D1=  Me(I1:I12) D2=  Me(I13:I23) D3=  Me(I24:I37) 
 Vp=  Me(I1:I37) 
Ii= Me(M1,i:Mn,i) Fuente: Elaboración de los autores 
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Tabla 3: Procedimiento estadístico para la valorar la participación familiar para la muestra general 
 Creando culturas 
inclusivas 
Estableciendo políticas 
inclusivas 
Desarrollando un 
currículo para todos 
𝑵𝟏 𝐼1,1,… , 𝐼1,12 𝐼1,13,… , 𝐼1,23 𝐼1,24,… , 𝐼1,37 
𝑵𝟐 𝐼2,1,… , 𝐼2,12 𝐼2,13,… , 𝐼2,23 𝐼2,24,… , 𝐼2,37 
𝑵𝟑 𝐼3,1,… , 𝐼3,12 𝐼3,13,… , 𝐼3,23 𝐼3,24,… , 𝐼3,37 
… … … … 
𝑵𝒏 𝐼𝑛 ,1,… , 𝐼𝑛 ,12 𝐼𝑛 ,13,… , 𝐼𝑛 ,23 𝐼𝑛 ,24,… , 𝐼𝑛 ,37 
Ind 𝐼𝐺1,… , 𝐼𝐺12 𝐼𝐺13 ,… , 𝐼𝐺23 𝐼𝐺24,… , 𝐼𝐺37 
Dim 𝐷𝐺1 = 𝑀𝑒(𝐼1,1; 𝐼𝑛 ,12) 𝐷𝐺2 = 𝑀𝑒(𝐼1,13; 𝐼𝑛 ,23) 𝐷𝐺3 = 𝑀𝑒(𝐼1,24; 𝐼𝑛 ,37) 
Var VG=  Me(I1,1:In,37) 
𝐼𝐺𝑖 = 𝑀𝑒(𝐼1,𝑖 ; 𝐼𝑛 ,𝑖) Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
PaFEdI (Gamboa, 2016b) es un software que es nombrado en correspondencia con las primeras 
letras de las principales palabras de su función. Este permite aplicar la escala para valorar la 
Participación Familiar en una Educación Inclusiva, a partir de datos introducidos por el usuario. 
Su principal función está dirigida a reflexionar sobre el comportamiento de los datos. Esto es a 
partir de apreciarlo en gráficos más rápidamente para poder comparar, valorar y generalizar. La 
tabla 4 muestra un ejemplo real de uno de los momentos de la participación familiar para una 
educación escolar inclusiva en el Círculo Infantil “José Mastrapa”, una institución educativa de la 
primera infancia en Cuba. 
Tabla 4: Ejemplo real de valoración de la participación familiar en una educación escolar inclusiva  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Me
1 N N N M M M M M E M M R N M R M R B N R R M E N R B R R N M R R N E E R R M
2 M R M M R R B R B R B M R B B R E R R M B R E E M B R E M R M R R B R E M R
3 R B M R R B B B E R R M M R M B B B R B B M M E R B M M R E R B R M M B R R
4 M R M M R M M B M M R M M R M M M E M R R M R B E M M R M R E R R M M R E M
5 M M M B B R R B R B R E M B B R M E B B R R E M B R M R E E R R M R M B R R
6 B R E E R M E E R E R R R E R M E B B B R M R E E M M E B E B E M B M R E B
7 E R M B M E R M M B R M M M B M B R M R B M R R M B E B R R E B M M M E M R
8 E MB MB E B MB R B MB MB R MB R R R E R MB B B MB R E R B R MB R E R R B MB MB E MB MB MB
9 B B B R B R MB M MB M MB B M E B E B M B R M MB R R E B M B E MB R R R MB R E R B
10 M R B R M R M R M M B M R M R B R B R R B R E E E R M B R E M R R M R B M R
11 M M B R R B M R M M R E B B R R M M M M E R M R R R E M B M R M R R R E R R
12 R M E M M M R B M M B R R R M E M B R E B R B B M B E R E E B B R B R E B R
13 M M R E M R M M M M R R R R B E M M E M M R E E R M E R E R B R E B B B M R
14 M M M R M B B M M M M B M E R R R M B R MB R B E E E E R B B R R B R E B B R
15 M R R M M R M R R M M M M R B M E M M M B R E R B B E B E R E B E B B R R R
16 N E E E E R R E M E R R E E E R R M E R E B R E E R E E R B E E R B E E R E
17 M M R M M R M M R M N B R N N M M M M B N R R R B M N R R N E B R E R B M M
18 M M M M M M R M B M R M B R E B E E B R R E M B R R B B B E R R E M R R M R
19 R M B R N M M R E E B M B B B R M M M R B R E B E E B MB E R E B E E E E R B
20 B M M M M R N R M M B R R R E M E E R B R M R E B R E R E M R E E M R R R R
21 M M N M R R R M R R M R E B E M R B M R M R B R E B E R E R R R M B R R R R
22 M N M M M M R R M M R M R M E M R B B R B B M R E B R B B B B M B R B E R R
23 R MB R M R N M M B B M M R R N R R M E M M B R MB N N R M N N M B N B B E B R
24 R R M M M R M M M R M M E R E E B M R E E M E R B B E M E M E R B R R M R R
25 M M M R R R B M N M B M M B R E R R R B E R M M R E R E E M E R M B B B E R
26 R M R M M B B M R M R M B R E E E R MB M R R M M R B M M M R E E E R E M E R
27 M M M M M E M M B M E M E R B R E M E E E B B M B B M E B E B E E R B B E B
28 N M M M M M M M R B R M R R M R E R B E B E R B B E R R E B R B E E B R E R
29 M MB M R M M M R M R M R R R R M B E B E R E R E M R E B B E B E E B E R B R
30 M R R M M M M M R M M M B B R R M E E B M E M R M M M E B R B B B R E E B R
M M M M M R R R R M R M R R B R R R B R B R R B B B R R B R B B R B B B R RInd
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El ejemplo se desarrolló a partir del estudio con las 30 familias de tres diferentes tipos: nucleares, 
con uniones consensuales; extendidas, de nuevas nupcias; monoparentales, de jefatura femenina 
debido a divorcios, contratos de trabajo en el extranjero o emigración hacia otros países 
(Hernández, 2009). En este se muestra cómo se debe pasar del análisis a la síntesis de los datos 
para arribar a conclusiones más generales, en lugar de exponer un análisis porcentual de cada 
indicador. La participación familiar fue evaluada de regular (R). Sin embargo, existieron 
diferencias significativas entre el estado del desarrollo de un currículo para todos (B), el 
establecimiento de políticas inclusivas (R) y la creación de culturas inclusivas (M). De forma 
general los indicadores con mayores dificultades, al punto de ser evaluados de mal, fueron los 
relacionados con la creación de culturas inclusivas (Figura 1). 
 
Figura 1: Comportamiento de la participación familiar por dimensiones 
En correspondencia con lo anterior, los problemas en el acceso de familiares, conjuntamente con 
otros agentes y agencias socializadoras de la comunidad, a la participación inclusiva en las 
actividades de la institución infantil, y por ende la desinformación, desorientación, 
desconocimiento y falsas concepciones que esto genera sobre el proceso de inclusión educativa, 
unido a las limitaciones de recursos que dispone la institución para establecer valores inclusivos, 
se revelaron como causas de insuficiencias en otros indicadores, y por tanto del mediocre estado 
de la participación familiar en la institución (Figura 2). 
 
Figura 2: Comportamiento de la participación familiar por indicadores 
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Atender estas causas podría potenciar una comunicación más asertiva, que los estimule para que 
se expresen y se desarrollen relaciones basadas en el amor y la orientación, aspectos que se 
revelan deficientes en el diagnóstico actual. Al mismo tiempo, se encontraron potencialidades de 
un trabajo evaluado de bien en cuanto al respeto a la diversidad por los niños, docentes, familia y 
los miembros de la comunidad. Esto resultó esencial para revertir la limitada situación que se 
presenta en el establecimiento de políticas inclusivas.  
Igualmente, aunque debe perfeccionarse porque es insuficiente todavía, en cuanto al desarrollo de 
un currículo para todos, es de resaltar que las familias aprenden sobre los procedimientos 
educativos, en tanto que es favorable el aprendizaje sobre la importancia del ahorro, higiene 
personal (lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, utilizar la servilleta, cepillado de los 
dientes después de almorzar, bañarse, peinarse, vestirse), y cuidado de flora y fauna. Así mismo, 
son destacables las prácticas inclusivas que se realizan en la institución infantil. 
Además, el uso de PaFEdI permite acceder al comportamiento de la participación familiar por 
familias (Figura 3). También se puede hacer un estudio estratificado por tipo de familia. En este 
caso no se hallaron relaciones significativas al respecto. Los 3 tipos de familias fueron valorados 
de regular. En los tres casos las categorías más bajas fueron las más abundantes, por lo que hubo 
asimetría positiva. En general, por la estabilidad en las categorías inferiores, preocupó más el 
nivel de participación familiar en una educación escolar inclusiva de las familias nucleares, 
donde hubo menor dispersión.  
 
Figura 3: Comportamiento de la participación familiar por familias 
CONCLUSIONES  
El mensaje fundamental de esta propuesta radica en que cada elemento de la investigación 
educativa, y en particular los relacionados con los estadísticos, no debe ser arbitrario. Estos deben 
ser planeados cuidadosamente para poder asegurar la validez y fiabilidad de los resultados que se 
obtengan, pues estos serán utilizados en la resolución de problemas externos a la propia 
Estadística. Entonces, las escalas de medición y el análisis de los datos deben estar regidos por el 
criterio de idoneidad para el estudio que se realiza. 
La escala para valorar la participación familiar en una educación escolar inclusiva requiere el 
estudio de diferentes dimensiones enfocadas en el establecimiento de culturas y políticas 
inclusivas en función de desarrollar un currículo para todos, en función de potenciar la 
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investigación desde la interpretación y solución de problemas, para arribar a conclusiones válidas 
y tomar decisiones razonables.  
El libro Excel PaFEdI es una herramienta eficaz en función de aplicar la escala propuesta. Este 
permite sintetizar los datos en valores representativos, para tomar en cuenta el impacto de los 
resultados como totalidad. De tal forma se favorece la adecuada recolección, organización, 
presentación y análisis de datos relativos a las muestras o poblaciones de estudio. 
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